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des  pouvoirs  locaux  dans  l’emploi  du  « secteur  des  administrations  publiques »;  de  même 
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Executive summary – version en français 
Le secteur des administrations publiques en Belgique emploie 828 000 personnes en 2009, soit 
18,7% de l’emploi total. Les caractéristiques de cet emploi évoluent : la proportion de statutaires 
diminue, le niveau des qualifications augmente ainsi que la part des 50 ans et plus. Par ailleurs, 
depuis 1995, l’emploi a fortement augmenté dans les pouvoirs locaux et les communautés et 
régions. 
•  L’emploi du secteur des administrations publiques concerne principalement les activi‐
tés  d’administration  et  d’enseignement.  Entre  1995  et  2009,  l’emploi  a  augmenté  de 









« ordre  et  sécurité  publics »  et  « protection  sociale ».  Entre  1995  et  2008,  l’emploi  a 
d’abord progressé dans la fonction « ordre et sécurité publics » (+22 000 personnes). Par 
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17%)  et  de  la  sécurité  sociale  (30 000;  4%).  80%  de  l’emploi  du  secteur  est  donc  logé  dans 
l’Entité II (à savoir, les communautés et régions et les pouvoirs locaux) et 20% dans l’Entité I. 
Le  pouvoir  fédéral  et  les  pouvoirs  locaux  emploient  environ  70%  de  leur  personnel  dans 
l’activité  d’administration.  Dans  le  sous‐secteur  des  communautés  et  régions,  l’emploi  est 
d’abord situé dans l’enseignement (soit 76%). 















dans  les  communautés  et  régions  (1,9%  en  moyenne  annuelle)  et  dans  les  pouvoirs  locaux 
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dans une perspective internationale », Working Paper 4‐09, Bureau fédéral du Plan. WORKING PAPER 19-10 
 
Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur, en 1995 et 2009 





















Total Pouvoir   fédéral Sécurité sociale Communautés 
et régions
Pouvoirs locaux




Emploi public belge 
1995  
(en milliers  
de personnes) 
2009  




(en milliers  
de personnes) 
Taux de roissance 
annuel moyen  
entre 1995 et 2009
Secteur des administrations publiques  728 828 100  0,9 
 Entité I 165  170  5  0,2 
    Pouvoir fédéral 139  139  0  0,0 
      Administration    86  99  13  1,0 
      Défense  53  40  -13  -2,0 
    Sécurité sociale 26  30  5  1,2 
      Administration    26  30  5  1,2 
 Entité II 563  658  95  1,1 
    Communautés et régions 327  365  38  0,8 
      Administration    44  57  13  1,9 
      Enseignement  257  276  19  0,5 
      Transports  21  26  5  1,6 
      Services collectifs   5  5  0  -0,2 
    Pouvoirs locaux 236  294  58  1,6 
      Administration    164  205  41  1,6 
      Enseignement  53  68  15  1,8 
      Transports  19  20  1  0,3 
Domaine public  1044  1299 (*)  254 (*)  1,7 (*) 
p.m. Emploi intérieur total  3867  4436  569  1,0 
(*) Année 2008 WORKING PAPER 19-10 
 
 
Executive summary – Nederlandstalige versie 
In 2009 waren 828 000 personen tewerkgesteld in de Belgische overheidssector. Hun aandeel 
in de totale werkgelegenheid bedroeg 18,7%. De kenmerken van deze werkgelegenheid evolu-
eren: het aandeel van de statutairen vermindert, terwijl het opleidingsniveau, alsook het aandeel 
van de 50-plussers toeneemt. Sinds 1995 is de werkgelegenheid bij de lagere overheid en de 
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Totaal Federale overheid Sociale zekerheid Gemeenschappen 
en gewesten
Lagere overheid













tussen 1995 en 2009
Overheidssector  728 828  100  0,9 
 Entiteit I  165 170  5  0,2 
   Federale overheid  139 139  0  0,0 
 Openbaar  bestuur    86  99  13  1,0 
 Defensie  53  40  -13  -2,0 
   Sociale zekerheid  26 30  5  1,2 
  Openbaar bestuur    26  30  5  1,2 
 Entiteit II  563 658  95  1,1 
   Gemeenschappen en gewesten  327 365  38  0,8 
  Openbaar bestuur    44  57  13  1,9 
 Onderwijs  257  276  19  0,5 
 Vervoer  21  26  5  1,6 
  Collectieve diensten   5  5  0  -0,2 
   Lagere overheid  236 294  58  1,6 
  Openbaar bestuur    164  205  41  1,6 
 Onderwijs  53  68  15  1,8 
 vervoer  19  20  1  0,3 
Openbaar domein  1044  1299 (*)  254 (*)  1,7 (*) 
p.m. Totale binnenlandse werkge-
legenheid  3867 4436  569  1,0 
(*) Jaar 2008 WORKING PAPER 19-10 
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Les  lecteurs  qui  souhaitent  passer  à  l’analyse  chiffrée  de  la  structure  et  de  l’évolution  de 
l’emploi public belge peuvent directement se rendre au chapitre 3 « Emploi du secteur des ad‐
ministrations publiques ».  
2.1.  Secteur institutionnel des administrations publiques et branche 
d’activité “administration publique”  




mission  européenne.  Le  « Système  européen  des  comptes »  (SEC  95),  établi  en  1995,  est 
l’adaptation européenne réalisée par Eurostat et est totalement compatible avec le SCN 93 tout 
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Tableau 1   Croisement ‘branche d’activité “administration publique” /secteur institutionnel des 
administrations publiques’ 
Branches d’activité                       Secteurs institutionnels 
  Secteur institutionnel des administrations publiques 
(S.13) 
Autres secteurs institutionnels  
(S.11, S.12, S.14, S.15) 
Administration publique   Administration générale, services de prérogative  
publique et sécurité sociale obligatoire 
 
Eventuelles activités d’unités non 
gouvernementales  
 
Education   Education publique non marchande Education  marchande 
  
Santé et action sociale   Activités des hôpitaux, établissements de soins de 
longue durée … publics non marchands 
 
Activités des hôpitaux, établisse-
ments de soins de longue durée… 
marchands 
 
Autres branches d’activité  Autres   « Tout le reste » 





Tableau 2   Croisement ‘branche d’activité “administration publique” /secteur institutionnel des 
administrations publiques’ : contenu concret au niveau de la Belgique 
Branches d’activité                             Secteurs institutionnels 
  Secteur institutionnel des administrations publiques  
(S.13) 
Autres secteurs institutionnels  
(S.11, S.12, S.14, S.15) 
Administration publique   Administration générale, services de prérogative  
publique et sécurité sociale obligatoire 
  
Néant 
Education   Education publique non marchande 
 
Education marchande  
Santé et action sociale   Néant  Activités des hôpitaux, établisse-
ments de soins de longue  
durée… marchands 
  
Transports, entreposage  
et communications 
  
Infrastructures de transport 
TEC-STIB-DE LIJN 
« Tout le reste » 
Services collectifs,  
sociaux et personnels  
RTBF-VRT-BRF, à partir de 2002  
Aquafin, jusque 2004 
 
« Tout le reste » 
Industrie manufacturière   Moniteur belge  « Tout le reste » 





























































































































Voir  également  la  « liste  nominative  par  sous‐secteur »  sur  le  site de  la  Banque Nationale  de  Belgique: 
www.bnb.be/doc/dq/CIS/f/tree.htm. 


























Tableau 3   Classification fonctionnelle des administrations publiques (CFAP ou COFOG en anglais)  
à 1 chiffre 
(a) 
Code fonctionnel  Description 
01  Services généraux des administrations publiques 
02 Défense 
03  Ordre et sécurité publics 
04  Affaires économiques 
05  Protection de l’environnement 
06  Logements et équipements collectifs 
07 Santé 
08  Loisirs, culture et culte 
09 Enseignement 
10  Protection sociale  
Total des 10 fonctions  Total du secteur institutionnel des administrations publiques 
(a)  Voir l’annexe 2, pour un niveau de désagrégation supplémentaire de la classification fonctionnelle des administra-






14   Classification of the functions of Government. WORKING PAPER 19-10 
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services  qui  sont  généralement  du  ressort  des  pouvoirs  publics.  Ainsi,  certains  pays  sous‐


















































































sociétés  non  financières.  Ces  dépenses  concernent  principalement  la  santé  (entre  autres,  les 
consultations  médicales,  les  séjours  en  établissements  hospitaliers,  l’achat  de  médicaments... 
financés ou remboursés par des administrations publiques) ; elles peuvent aussi se rapporter, 
dans une plus faible proportion, à l’éducation, ainsi qu’au logement et au transport. 








21   Par exemple, au Danemark, la protection sociale est financée en grande partie par les impôts indirects. WORKING PAPER 19-10 
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3.  Emploi du secteur des administrations publiques 
Cette partie est consacrée à l’analyse de l’emploi du secteur institutionnel des administrations 



























































3.1. Emploi  du  secteur  des administrations publiques et emploi de 

















sonnes temporairement absentes de leur travail mais ayant un lien formel avec celui‐ci ». WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 1  Emploi de l’ensemble de l’économie belge en distinguant les salariés du secteur 
des administrations publiques, les salariés des autres secteurs et les indépen-
dants, entre 1954 et 2009 
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Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, dans ce graphique, le secteur des administrations publiques ne com-
prend pas les entreprises publiques RTBF-VRT-BRF, TEC-STIB-DE LIJN et Aquafin qui sont reprises dans la 
catégorie des salariés des autres secteurs, sur l’ensemble de la période. 






















gatoire  en  1994  (les  miliciens  étaient  comptabilisés  dans  l’emploi  de  la  Défense).  Ensuite, 
l’emploi reste stable au niveau de l’enseignement, en raison notamment de son contexte particu‐
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Graphique 2  Emploi du secteur des administrations publiques, entre 1954 et 2009 
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Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, dans ce graphique, le secteur des administrations publiques ne com-
prend pas les entreprises publiques RTBF-VRT-BRF, TEC-STIB-DE LIJN et Aquafin qui sont reprises dans la 
catégorie des salariés des autres secteurs, sur l’ensemble de la période. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 3  Emploi de l’ensemble de l’économie belge en distinguant les salariés du secteur 
des administrations publiques, les salariés des autres secteurs et les indépen-
dants, entre 1954 et 2009 
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Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, dans ce graphique, le secteur des administrations publiques ne com-
prend pas les entreprises publiques RTBF-VRT-BRF, TEC-STIB-DE LIJN et Aquafin qui sont reprises dans la 















contrairement aux graphiques 1 et 3, nous avons intégré au secteur des administrations publi‐WORKING PAPER 19-10 
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ques,  les  entreprises  TEC‐STIB‐DE  LIJN  et  RTBF‐VRT‐BRF,  conformément  aux  conventions  de  la 
comptabilité nationale. 
Graphique 4  Emploi de l’ensemble de l’économie belge en distinguant les salariés du sec-
teur des administrations publiques, les salariés des autres secteurs et les in-
dépendants, en 1995, 2008 et 2009 
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Indépendants
Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarque :  dans ce graphique, le secteur des administrations publiques comprend les entreprises publiques RTBF-
VRT-BRF ET TEC-STIB-DE LIJN ; afin d’éviter des ruptures de série, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont repri-
ses dès 1995 dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes nationaux, elles sont inté-
grées à ce secteur à partir de 2002), et Aquafin (438 emplois en 1995) n’est pas repris dans le secteur 
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3.2.  Emploi du secteur des administrations publiques par branche 
d’activité 














Graphique 5  Emploi du secteur des administrations publiques par branche d’activité, en 2009 
(en milliers de personnes et en pourcentage du total) 











Administration  Enseignement Transports
Défense Services collectifs   
Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
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Graphique 6  Emploi du secteur des administrations publiques par branche d’activité, 
en 1995 et 2008 




















Total Administration Enseignement Transports Défense Services 
collectifs 
1995 2009  
Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarques : le moniteur belge est repris dans la branche « administration » ; l’emploi de l’Ecole royale militaire est 
repris dans la branche « défense » ; afin d’éviter des ruptures de série, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont 
reprises dès 1995 dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes nationaux, elles sont 
intégrées à ce secteur à partir de 2002) et Aquafin n’est pas repris dans le secteur des administrations 









et enfin dans la branche « enseignement (0,8% en moyenne annuelle). WORKING PAPER 19-10 
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3.3. Emploi  du  secteur  des administrations publiques par sous-secteur 















Graphique 7  Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur en 2009 
(en milliers de personnes et en pourcentage du total) 









Pouvoir fédéral  Communautés et régions 
Pouvoirs locaux  Sécurité sociale 
 
Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
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Graphique 8  Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur, en 1995 et 
2009 





















Total Pouvoir fédéral Communautés et 
régions
Pouvoirs locaux Sécurité sociale
1995 2009
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN), Pdata (SPF Personnel et Organisa-
tion), Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2003 (pouvoir fédéral). 
Remarques : afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert en 2002 de 8 500 anciens gendar-
mes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux et le transfert en 2003 d’une partie du Ministère de 
l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et régions : ces transferts sont 
ici réalisés fictivement en 1995 ; en outre, concernant les communautés et régions, les entreprises RTBF-
VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-
naux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 2002), et Aquafin (438 emplois en 1995) n’est pas re-
pris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes nationaux, celui-ci est intégré à ce 









1995 et 2009. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 9  Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur, en 1995 et 
2009 


















Pouvoir fédéral Communautés et régions Pouvoirs locaux Sécurité sociale
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN), Pdata (SPF Personnel et Organisa-
tion), Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2003 (pouvoir fédéral). 
Remarques : afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert en 2002 de 8 500 anciens gendar-
mes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux et le transfert en 2003 d’une partie du Ministère de 
l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et régions : ces transferts sont 
ici réalisés fictivement en 1995 ; en outre, concernant les communautés et régions, les entreprises RTBF-
VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-
naux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 2002), et Aquafin (438 emplois en 1995) n’est pas re-
pris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes nationaux, celui-ci est intégré à ce 






hausse dans la branche « administration »). WORKING PAPER 19-10 
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3.3.3.  Sous-secteur des communautés et régions : masse salariale par entité 





























2008 », Banque Nationale de Belgique.  WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 10  Masse salariale du sous-secteur des communautés et régions par entité fédérée 
en 2008 

















Région/Communauté flamande Communauté française Région wallonne Régions bruxelloise
 
Source : Perspectives économiques régionales 2009-2015 de juillet 2010. 
Remarques : non compris les entreprises publiques RTBF-VRT-BRF, TEC-STIB-DE LIJN ; la masse salariale couvre les sa-
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3.4.  Emploi du secteur des administrations publiques par branche 
d’activité et sous-secteur 







Graphique 11  Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur et branche 
d’activité en 2009 

















































Pouvoir fédéral  Communautés 
et régions 





Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarques : le moniteur belge (164 emplois en 2009) est repris dans la branche « administration » ; l’emploi de l’Ecole 
royale militaire est repris dans la branche « défense ». WORKING PAPER 19-10 
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ment  (+5 000).  Dans  l’enseignement,  l’emploi  augmente  aussi  bien  dans  les  communautés 
(+19 000) que dans les pouvoirs locaux (+15 000). 
Graphique 12  Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur et branche 
d’activité, en 1995 et 2009 




































1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009
Total Pouvoir  fédéral  Communautés  et 
régions 
Pouvoirs locaux  Sécurité sociale 
Administration  Défense Enseignement Transports Services collectifs 
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN), Pdata (SPF Personnel et Organisa-
tion), Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2003 (pouvoir fédéral). 
Remarques : le moniteur belge est repris dans la branche « administration » et l’emploi de l’Ecole royale militaire est 
repris dans la branche « défense » ; afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert 
en 2002 de 8 500 anciens gendarmes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux et le transfert en 2003 
d’une partie du Ministère de l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et 
régions : ces transferts sont ici réalisés fictivement en 1995 ; en outre, concernant les communautés et 
régions, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur des administrations publi-
ques (dans les comptes nationaux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 2002), et Aquafin (438 
emplois en 1995) n’est pas repris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-





Tableau 4   Emploi du secteur des administrations publiques par sous-secteur et branche 
d’activité en 1995, 2002 et 2009 
1995  
(en milliers  
de personnes) 
2002  
(en milliers  
de personnes)
2009  













1995 et 2009 
Total 
  Total du secteur  727,9  751,5  827,8  99,9  100,0  0,9 
  Administration    319,9  346,9  392,1  72,2  72,2  1,5 
  Défense  52,9 46,0 39,9  -13,0  -13,0 -2,0 
  Enseignement  309,5 310,7 344,4  34,9  34,9  0,8 
  Transports  40,0 43,0 46,0  6,0  6,0  1,0 
  Services collectifs   5,5  5,0  5,4  -0,1  -0,1  -0,2 
Entité I 
  Total    164,8 163,4 169,6  4,8  4,8  0,2 
  Administration    111,9  117,4  129,7  17,8  17,8  1,1 
  Défense  52,9 46,0 39,9  -13,0  -13,0 -2,0 
Entité II 
  Total    563,0 588,2 658,2  95,1  95,2  1,1 
  Administration    208,0  229,5  262,4  54,4  54,4  1,7 
  Enseignement  309,5 310,7 344,4  34,9  34,9  0,8 
  Transports  40,0 43,0 46,0  6,0  6,0  1,0 
  Services collectifs   5,5  5,0  5,4  -0,1  -0,1  -0,2 
Pouvoir fédéral 
  Total  139,0 135,3 139,2  0,2  0,2  0,0 
  Administration      86,1 89,3 99,3 13,2 13,2  1,0 
  Défense  52,9 46,0 39,9  -13,0  -13,0 -2,0 
Sécurité sociale 
  Administration    25,8  28,0  30,4  4,6  4,6  1,2 
Communautés et régions
  Total  327,1 329,5 364,6  37,5  37,6  0,8 
  Administration      44,1 49,5 57,3 13,1 13,1  1,9 
  Enseignement  256,7 250,1 276,1  19,4  19,4  0,5 
  Transports  20,8 24,9 25,9  5,1  5,1  1,6 
  Services collectifs   5,5  5,0  5,4  -0,1  -0,1  -0,2 
Pouvoirs locaux 
  Total  235,9 258,7 293,5  57,6  57,6  1,6 
  Administration    163,8  180,0  205,1  41,3  41,3  1,6 
  Enseignement  52,9 60,6 68,3 15,4 15,5  1,8 
  Transports  19,2 18,1 20,1  0,9  0,9  0,3 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN), Pdata (SPF Personnel et Organisa-
tion), Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2003 (pouvoir fédéral). 
Remarques : le moniteur belge est repris dans la branche « administration » et l’emploi de l’Ecole royale militaire est 
repris dans la branche « défense » ; afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert 
en 2002 de 8 500 anciens gendarmes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux et le transfert en 2003 
d’une partie du Ministère de l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et 
régions : ces transferts sont ici réalisés fictivement en 1995 ; en outre, concernant les communautés et 
régions, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur des administrations publi-
ques (dans les comptes nationaux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 2002), et Aquafin (438 
emplois en 1995) n’est pas repris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-
naux, celui-ci est intégré à ce secteur jusque 2004). WORKING PAPER 19-10 
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3.5.  Evolution de l’emploi du secteur des administrations publiques et 






Concernant  l’évolution  de  l’emploi  de  la  branche  « enseignement »,  il  est  intéressant  de  la 
confronter à celle de la population scolaire : entre 1995 et 2009, l’emploi de la branche « ensei‐
gnement »  a  augmenté  plus  vite  que  la  population  scolaire.  Néanmoins,  dans  le  cas  de 
l’enseignement, on peut distinguer deux périodes : la période 1995‐2000 et la période 2001‐2009. 













communautés. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 13  Emploi de la branche « enseignement » en pourcentage de la population scolaire 
et emploi de la branche « administration » en pourcentage de la population totale,  




























Administration (en pourcentage  de la 
population totale)
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) et, pour la population scolaire, des 
taux de scolarité de l’Enquête sur les forces de travail (Direction générale de la statistique et de l'information 
économique du SPF économie). 






1995 à 3,4% en 2001 à 3,6% en 2009.  WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 14  Emploi de la branche « administration » par fonction CFAP, en 2008  
(en milliers de personnes et en pourcentage du total)  
et variation entre 1995 et 2008  
(en milliers de personnes) 
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Protection sociale



















Total Services généraux 
Ordre et sécurité publics
Protection sociale




Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) pour l’estimation en termes d’emploi, 
des Comptes des administrations publiques de mars 2010 (ICN)  pour les données CFAP (ou COFOG en 
anglais), et de l’ONSSAPL (pour le nombre d’emplois des zones de police des pouvoirs locaux). 































Graphique 15  Emploi de la branche « administration » par sous-secteur en 2009 

















Pouvoir fédéral  Communautés et régions  Pouvoirs locaux  Sécurité sociale   
Sources : calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN). 
Remarque : le moniteur belge (164 emplois en 2009) est repris dans la branche « administration ». 
                                                           
48   Classification fonctionnelle des administrations publiques (CFAP) ou Classification of the functions of Government 
(COFOG). WORKING PAPER 19-10 
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que privé (telles que les mutualités pour l’assurance obligatoire).  WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 16  Emploi de la branche « administration » par fonction CFAP et sous-secteur en 2008 





















































Total Pouvoir fédéral Communautés et 
régions
Pouvoirs locaux Sécurité sociale
Services généraux  Ordre et sécurité publics Protection sociale
Loisirs; culture et cultes Affaires économiques Santé
Environnement et logement
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) pour l’estimation en termes d’emploi, 
des Comptes des administrations publiques de mars 2010 (ICN)  pour les données CFAP (ou COFOG en 
anglais), et de l’ONSSAPL pour le nombre d’emplois des zones de police des pouvoirs locaux. 
Remarque : le moniteur belge (164 emplois en 2009) est repris dans la branche « administration ». 












































dique privé (telles que les mutualités pour l’assurance obligatoire). WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 17  Variation de l’emploi de la branche « administration » par sous-secteur entre 1995 
et 2008 


































Total Pouvoir fédéral Communautés et 
régions
Pouvoirs locaux Sécurité sociale
Services généraux  Ordre et sécurité publics Protection sociale
Loisirs; culture et cultes Affaires économiques Santé
Environnement et logement
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) pour l’estimation en termes d’emploi, 
des Comptes des administrations publiques de mars 2010 (ICN)  pour les données CFAP (ou COFOG en 
anglais), et de l’ONSSAPL pour le nombre d’emplois des zones de police des pouvoirs locaux. 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert en 2002 de 8 500 anciens gendar-
mes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux  et le transfert en 2003 d’une partie du Ministère de 
l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et régions : ces transferts sont 





Graphique 18  Variation de la part de l’emploi de chaque fonction au sein de la branche « admi-
nistration », entre 1995 et 2008 
(en point de pourcentage) 






Services généraux  Ordre et sécurité publics Protection sociale
Loisirs; culture et cultes Affaires économiques Santé
Environnement et logement
 
Sources :  calculs BFP sur base des Comptes nationaux de septembre 2010 (ICN) pour l’estimation en termes d’emploi, 
des Comptes des administrations publiques de mars 2010 (ICN)  pour les données CFAP (ou COFOG en 
anglais), et de l’ONSSAPL pour le nombre d’emplois des zones de police des pouvoirs locaux. 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, nous avons neutralisé le transfert en 2002 de 8 500 anciens gendar-
mes du pouvoir fédéral vers les pouvoirs locaux  et le transfert en 2003 d’une partie du Ministère de 
l’Agriculture du pouvoir fédéral (1 100 personnes) vers les communautés et régions : ces transferts sont 





culture et cultes progresse de manière la plus significative. WORKING PAPER 19-10 
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3.7.  Emploi du secteur des administrations publiques par statut (statutai-








Graphique 19  Emploi du secteur des administrations publiques par statut, en 1997 et 2008 

































Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (à partir de données ONSS et ONSSAPL, pour 
les données ONSSAPL  : estimations propres à partir de 2005), Pdata (SPF Personnel et Organisation), 
ONSSAPL (publications), Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN).  






55   Hors entreprises publiques RTBF‐VRT‐BRF et TEC‐STIB‐DE LIJN. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 20  Emploi du secteur des administrations publiques par statut et branche d’activité, 
entre 1997 et 2008 
(variation en milliers de personnes et pourcentage du total) 






























































































































Administration Enseignement Défense Transports
Statutaires Contractuels
Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (à partir de données ONSS et ONSSAPL, pour 
les données ONSSAPL  : estimations propres à partir de 2005), Pdata (SPF Personnel et Organisation), 
ONSSAPL (publications), Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 








pond  aux  sous‐secteurs  du  pouvoir  fédéral  et  de  la  sécurité  sociale  et  l’Entité II  aux  sous‐
secteurs des communautés et régions et des pouvoirs locaux). Nous présentons les données par 
entité plutôt que par sous‐secteur car en ce qui concerne la branche « enseignement », nous 
n’avons pas de données distinguant les communautés et régions des pouvoirs locaux.  WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 21  Emploi du secteur des administrations publiques par statut et par entité  
(niveau en 2008 et variation entre 1997 et 2008, en milliers de personnes) 



























Entité I Entité II
Statutaires Contractuels
Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (à partir de données ONSS et ONSSAPL, pour 
les données ONSSAPL  : estimations propres à partir de 2005), Pdata (SPF Personnel et Organisation), 
ONSSAPL (publications), Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Remarque : hors entreprises publiques RTBF-VRT-BRF et TEC-STIB-DE LIJN. 
En 2008, les statutaires de l’Entité II sont 2,6 fois plus nombreux que ceux de l’Entité I (123 000 
dans  l’Entité I  et  325 000  dans  l’Entité II).  Mais  la  proportion  de  statutaires  à  l’intérieur  de 
l’Entité I (72%) est nettement plus grande qu’à l’intérieur de l’Entité II (52%).  
Entre 1997 et 2008, l’emploi statutaire a progressé de 4 000 unités dans l’Entité I et de 5 000 dans 
l’Entité II.  Dans  l’Entité I,  l’emploi  contractuel  a  augmenté  de  5 000  unités  alors  que  dans 
















Graphique 22  Emploi par statut des branches du secteur des administrations publiques pour 
lesquelles les statutaires bénéficieront d’une pension payée par le pouvoir fédéral 
(niveau de 2008 et variation entre 1997 et 2008, en milliers de personnes) 































Entité I Entité II
Statutaires Contractuels
Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (à partir de données ONSS et ONSSAPL, pour 
les données ONSSAPL  : estimations propres à partir de 2005), Pdata (SPF Personnel et Organisation), 
ONSSAPL (publications), Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Remarque : hors zones de police des pouvoirs locaux. 
Entre 1997 et 2008, le nombre de statutaires actuellement en poste qui bénéficieront d’une pen‐
sion à charge du pouvoir fédéral a progressé de 4 000 unités dans l’Entité I et de 3 000 dans 
l’Entité II.  Dans  l’Entité I,  l’emploi  contractuel  a  augmenté  de  5 000  unités  alors  que  dans 
l’Entité II, il a augmenté de 41 000 unités (voir graphique droit ci‐dessus). Les salariés qui reste‐
ront contractuels jusqu’à leur pension ne bénéficieront pas d’une pension à charge du pouvoir 
fédéral sauf s’ils deviennent statutaires entre‐temps. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 23   Durée moyenne du travail dans le secteur des administrations publiques (dont les 
branches « administration et défense» et « enseignement ») et pour les salariés de 
l’ensemble de l’économie en 1995 et 2008 




















dont administration et 
défense




Source : Calculs BFP sur base des Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
En évolution entre 1995 et 2008, la durée moyenne du travail est restée relativement stable, aussi 






d’activités de production rentrant dans la frontière de production du système ». WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 24  Subventions ‘emploi’ et masse salariale du secteur des administrations publiques 
(en % du PIB) et subventions ‘emploi’ en volume (en millions d’euros à prix de 
2000) en 1995 et 2008 
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61   Source : SPP Intégration sociale. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 25  Emploi de la branche « administration » par qualification en 1999 et 2008 
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Graphique 26  Emploi du secteur des administrations publiques (dont la branche « administra-
tion ») et des salariés de l’ensemble de l’économie par classe d’âge en 1997 et 
2008 
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Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (pour les données ONSSAPL : estimations 


















Graphique 27  Emploi du secteur des administrations publiques (dont les branches « administra-
tion » et « enseignement ») par classe d’âge en 1997 et 2008 













































15-29 30-39 40-49 50 et +
 
 
Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (pour les données ONSSAPL : estimations 
propres à partir de 2005), cohérente avec les Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN)
65.  





















Graphique 28   Emploi du secteur des administrations publiques et des salariés de l’ensemble de 
l’économie par classe d’âge entre 50 ans et 65 ans et plus en 1997 et 2008 
(en pourcentage du total) 
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Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (pour les données ONSSAPL : estimations 
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Graphique 29  Emploi du secteur des administrations publiques et des salariés de l’ensemble de 
l’économie par classe d’âge entre 50 ans et 65 ans et plus en 1997 et 2008 
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Sources :  calculs BFP sur base de la banque de données IO-SAM du BFP (pour les données ONSSAPL : estimations 
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73   Voir  la  publication :  Institut  des  comptes  nationaux  (mai  2010),  « Tableaux  entrées‐sorties  de  la  Belgique  pour 
2005 », disponible sur le site www.plan.be. Voir également : Avonds Luc (février 2005), « Een vergelijkende analyse 


















































sociales  en  nature ‐  afin  d’obtenir  une  série  sur  la  période  1995‐2008.  Par  hypothèse,  pour 
l’emploi indirect, nous avons supposé en général une croissance de la productivité par tête de 
0,7% en moyenne annuelle. 
 WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 30  Emploi du « domaine public » 
en 2008  
(en milliers de personnes et en pourcentage du total)  








Emploi direct 'secteur des administrations publiques'
Emploi indirect 'secteur des administrations publiques'
Emploi direct 'prestations sociales en nature'
Emploi indirect 'prestations sociales en nature'
 
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 
Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Entre 1995 et 2008, l’emploi du domaine public est passé de 1 044 000 à 1 299 000, soit une aug‐
mentation de 254 000 personnes (1,7% en moyenne annuelle). L’emploi (direct et indirect) a 





Graphique 31  Emploi du « domaine public »  
en 1995 et 2008 
















Emploi direct 'secteur des administrations publiques'
Emploi indirect 'secteur des administrations publiques'
Emploi direct 'prestations sociales en nature'




















Emploi direct 'secteur des administrations publiques'
Emploi indirect 'secteur des administrations publiques'
Emploi direct 'prestations sociales en nature'
Emploi indirect 'prestations sociales en nature'
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 
Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur 
des administrations publiques (dans les comptes nationaux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 
2002) et Aquafin n’est pas repris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-








nuait  un  peu.  L’augmentation  de  la  part  de  l’emploi  du  domaine  public  dans  le  total  de 
l’économie belge s’explique par la forte croissance de l’emploi généré par les prestations socia‐
les en nature (3,3%). Les prestations sociales en nature concernent essentiellement des soins de 
santé et de l’action sociale, comme nous pourrons le constater plus loin. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 32  Emploi du « domaine public » en pourcentage de l’emploi de l’ensemble de 
l’économie en 1995 et 2008 

































Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 
Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Remarque :  afin d’éviter des ruptures de série, les entreprises RTBF-VRT-BRF sont reprises dès 1995 dans le secteur 
des administrations publiques (dans les comptes nationaux, elles sont intégrées à ce secteur à partir de 
2002) et Aquafin n’est pas repris dans le secteur des administrations publiques (dans les comptes natio-
naux, celui-ci est intégré à ce secteur jusque 2004). WORKING PAPER 19-10 
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4.2.  Composantes du « domaine public » par branche d’activité 




Graphique 33  Emploi direct et emploi indirect du secteur des administrations publiques, y com-
pris par branche d’activité en 2008  




















Total secteur des 
admini.publiques
Administration Enseignement Transports Défense
Emploi direct Emploi indirect
 
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 






et 2008, celle‐ci étant de 7% en 1995 selon nos hypothèses.      WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 34  Emploi direct et emploi indirect du secteur des administrations publiques et de 
l’ensemble de l’économie en 2005 
















Secteur des administrations publiques Ensemble de l'économie
Emploi direct Emploi indirect
 
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 







publiques, les importations sont minimes. WORKING PAPER 19-10 
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Graphique 35  Emploi ‘prestations sociales en nature’ : emploi cumulé (direct et indirect) par 
branche d’activité et répartition de l’emploi entre direct et indirect par branche 
d’activité en 2008  







Commerce 'produits pharmaceutiques' 
Autres
 
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 
Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
Notons que selon nos hypothèses, la proportion de l’emploi indirect généré par les prestations 
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4.3.  Total du « domaine public » par branche d’activité et fonction CFAP  
Dans cette section, notre objectif est de visualiser l’ensemble des types d’activité et de fonction 
qui constituent le domaine public. 





Graphique 36  Emploi total du « domaine public » par branche d’activité en 2008 



















Administration  Enseignement Soins de santé Action sociale Transports  Défense Autres
 
Sources :  calculs  BFP sur base des tableaux Input/Output 2005 (ICN) disponibles sur le site www.plan.be, et des 
Comptes nationaux d’octobre 2009 (ICN). 
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Graphique 37  Le « domaine public » en termes de dépenses de consommation finale, par fonc-
tion CFAP (ou COFOG) en 1995 et 2008 
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« domaine  public » ‐  notion  développée  par  l’OCDE ‐  qui  tient  compte  de  l’ensemble  de 
l’organisation de la production des services qui sont en général du ressort des pouvoirs publics. 





























Annexe 1 : Définition du secteur institutionnel des administrations  
publiques et de ses sous-secteurs, dans le SEC 95  
S.13 Secteur institutionnel des administrations publiques 
Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui 
sont des autres producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation 
















–  administration centrale (S.1311) ;  
–  administrations d’États fédérés (S.1312) ;  
–  administrations locales (S.1313) ;  
–  administrations de sécurité sociale (S.1314). 
S.1311 Le sous-secteur de l'administration centrale 
Le sous‐secteur de l’administration centrale (S.1311) comprend tous les organismes administra‐
tifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la tota‐
lité  du  territoire  économique,  à  l’exception  des  administrations  de  sécurité  sociale  de 
l’administration centrale. Font partie du sous‐secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui 
sont contrôlées et majoritairement financées par l’administration centrale et dont la compétence 
s’étend à l’ensemble du territoire économique. WORKING PAPER 19-10 
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S.1313 Le sous-secteur des administrations locales 
Le  sous‐secteur  des  administrations  locales  (S.1313)  rassemble  toute  les  administrations  pu‐
bliques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire écono‐
mique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales. 












Source : www.bnb.be WORKING PAPER 19-10 
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Annexe 2 : Classification des fonctions des administrations publiques 
(CFAP ou COFOG en anglais) 
« La classification des fonctions des administrations publiques est une nomenclature employée 
pour identifier les objectifs socio‐économiques des opérations courantes, des dépenses en capi‐
tal  et  des  acquisitions  d’actifs  financiers  par  des  administrations  publiques  et  leurs  sous‐
secteurs »85. 
  
  Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP ou COFOG en anglais) 
1.   Services généraux des administrations publiques 
1.1.   Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, affaires étrangères 
1.2.  Aide économique extérieure 
1.3.   Services généraux 
1.4.   Recherche fondamentale 
1.5.   R & D concernant des services généraux des administrations publiques 
1.6.   Services généraux des administrations publiques n.c.a. 
1.7.   Opérations concernant la dette publique 
1.8.  
 
Transferts de caractère général entre administrations publiques 
2.  Défense 
2.1.   Défense militaire 
2.2.  Défense civile 
2.3.  Aide militaire à des pays étrangers 




3.   Ordre et sécurité publics 
3.1.   Services de police 
3.2.   Services de protection civile 
3.3.   Tribunaux 
3.4.   Administration pénitentiaire 
3.5.  R & D concernant l'ordre et la sécurité publics 
3.6. 
  
Ordre et sécurité publics n.c.a. 
4.   Affaires économiques 
4.1.   Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi 
4.2.  Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 
4.3.   Combustibles et énergie 
4.4.   Industries extractives et manufacturières, construction 
4.5.   Transports 
4.6.   Communications 
4.7.   Autres branches d'activité 
4.8.  R & D concernant les affaires économiques 
4.9.  
 
Affaires économiques n.c.a. 
5.   Protection de l'environnement 
5.1.   Gestion des déchets 
5.2.   Gestion des eaux uses 
5.3.   Lutte contre la pollution 
5.4.   Préservation de la diversité biologique et protection de la nature 
5.5.   R & D dans le domaine de la protection de l'environnement 
5.6.  Protection de l'environnement n.c.a. 
                                                           
85   Source OCDE (2000), “Système de comptabilité nationale, 1993. Glossaire ». WORKING PAPER 19-10 
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  Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP ou COFOG en anglais) 
6.   Logements et équipements collectives 
6.1.  Logements 
6.2.   Équipements collectives 
6.3.   Alimentation en eau 
6.4.   Éclairage public 
6.5.   R & D dans le domaine du logement et des équipements collectifs 
6.6.  Logement et équipements collectifs n.c.a. 
 
7.   Santé 
7.1.   Produits, appareils et matériels médicaux 
7.2.   Services ambulatoires 
7.3.   Services hospitaliers 
7.4.  Services de santé publique 




8.  Loisirs, culture et culte 
8.1.   Services récréatifs et sportifs 
8.2.   Services culturels 
8.3.  Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition 
8.4.  Culte et autres services communautaires 
8.5.  R & D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte 
8.6. 
 
Loisirs, culture et culte n.c.a. 
9.   Enseignement 
9.1.   Enseignement préélémentaire et primaire 
9.2.   Enseignement secondaire 
9.3.  Enseignement postsecondaire non supérieur 
9.4.   Enseignement supérieur 
9.5.   Enseignement non défini par niveau 
9.6.  Services annexes à l'enseignement 




10.   Protection sociale 
10.1.  Maladie et invalidité 
10.2.   Vieillesse 
10.3.  Survivants 
10.4.  Famille et enfants 
10.5.   Chômage 
10.6.  Logement 
10.7.  Exclusion sociale n.c.a. 
10.8.   R & D dans le domaine de la protection sociale 
10.9.   Protection sociale n.c.a. 
Source : http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccoun WORKING PAPER 19-10 
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Annexe 3 : NACE-BEL 2003, nomenclature de la branche d’activité “adminis-
tration publique” (section L) 
 
Code  Intitulé 
75  Administration publique 
75.1  Administration générale, économique et sociale
75.11  Administration publique générale 
75.111  Administration centrale 
75.112  Administration communautaire et régionale
75.113  Administration provinciale 
75.114  Administration communale, à l'exclusion des C.P.A.S.
75.115  C.P.A.S. 
75.116  Intercommunales à vocation générale
75.12  Activités d'organismes publics relatives aux soins de santé, à l'environnement, à l'enseignement, à la culture 
et aux autres matières sociales 
75.13  Activités d'organismes publics relatives aux matières économiques
75.14  Activités de soutien aux administrations
75.2  Services de prérogative publique 
75.21  Affaires étrangères 
75.22  Défense 
75.23  Justice 
75.231  Tribunaux 
75.232  Prisons et institutions assimilées 
75.233  Autres activités relatives à la justice
75.24  Sécurité publique
75.241  Services de la sûreté 
75.244  Police fédérale 
75.245  Police locale 
75.25  Pompiers et protection civile 
75.3  Sécurité sociale obligatoire 
75.30  Sécurité sociale obligatoire 
75.301  Sécurité sociale obligatoire, à l'exclusion des mutuelles
75.302  Mutuelles et caisses d’assurance soins
75.303  Autres organismes de sécurité sociale 
Source :  Service public fédéral (SPF) ‘Economie, PME, classes moyennes et énergie’ (2003), « NACE-BEL 2003. Nomen-
clatures d’activités économiques avec notes explicatives ».  
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Annexe 4 : Données brutes de l’emploi dans le secteur des administra-
tions publiques entre 1995 et 2009 
Tableau 5  Emploi dans le secteur des administrations publiques entre 1995 et 2009 
(en milliers de personnes) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009
Ensemble du secteur des administrations publiques (S.13) 
  Total 722,8 719,4 715,1 722,6 734,5 738,9 745,8 760,7 771,4 780,9 796,1 803,1  810,1 818,7 827,8
   
Administration centrale (S.1311 – Pouvoir fédéral) 
  Total  148,6 143,7 145,0 148,2 149,4 150,6 151,7 144,9 143,5 140,0 141,9 141,4  141,3 140,0 139,2
  Administration publique
(1) 95,4 94,5 97,6 99,1 100,7 102,4 104,6 98,7 97,4 95,9 97,6 98,2  99,2 98,9 99,1
  Défense  49,3 47,6 46,5 46,6 46,3 46,5 45,5 44,6 44,7 43,9 44,1 43,0  42,0 41,0 39,9
  Enseignement  3,6 1,4 0,7 2,2 2,1 1,5 1,3 1,4 1,2 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
  Industrie manufacturière 
(Moniteur belge) 
 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Administrations des entités fédérées (S.1312 – Communautés et Régions) 
  Total  320,9 314,8 313,4 316,0 320,5 319,0 319,8 329,1 336,1 343,2 349,6 351,6  354,3 359,0 364,6
  Administration publique  43,0 44,2 45,8 46,0 47,6 47,2 47,7 48,4 49,5 53,4 55,1 55,2  56,0 56,9 57,3
  Enseignement  256,7 248,8 245,2 246,5 248,9 247,8 247,9 250,1 254,2 260,1 266,0 267,2  268,2 271,4 276,1
  Transports 
(2) 20,8 21,3 21,9 22,9 23,4 23,4 23,5 24,9 26,0 23,3 22,8 23,5  24,5 25,3 25,9
  Services collectifs 
(3) 
 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 5,7 6,4 6,4 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4
Administrations locales (S.1313 – Pouvoirs locaux) 
  Total  227,4 234,9 230,6 232,1 236,7 241,3 246,2 258,7 263,2 268,5 275,4 280,7  284,9 289,6 293,5
  Administration publique   155,3 157,7 154,0 155,1 159,9 164,0 166,6 180,0 184,9 187,6 192,8 196,2  199,3 202,6 205,1
  Enseignement  52,9 57,3 57,4 58,0 57,8 57,7 59,8 60,6 59,7 61,1 63,2 64,4  65,8 67,1 68,3
  Transports 
(4) 
 
19,2 19,9 19,3 19,0 19,0 19,6 19,8 18,1 18,6 19,7 19,4 20,1 19,8 19,9 20,1
Administrations de sécurité sociale (S.1314 – Sécurité sociale) 
  Total (Administration  
publique) 
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